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финансово-экономического кризиса (кризиса воспроизводства). Но для этого необходимо вернуть доверие 
людей к власти, что сделать будет весьма сложно. 
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Проблема валютного курса была и остается весьма актуальной для экономики Беларуси. Следует заметить, 
что страны, трансформирующие свою экономику (в полной мере это относится к Республике Беларусь) на 
первых этапах преобразований пытаются фиксировать обменный курс, что объясняется целями борьбы с 
инфляцией и стабильным развитием экономики. Это обусловлено тем, что стабилизация обменного курса 
национальной денежной единицы позволяет, во-первых, сблизить паритетный (по покупательской 
способности) и реально существующий обменный курс, что является в открытой экономике обязательным 
условием ее стабилизации и прекращения оттока капитала (сильной валюты) в сферу внешнеторговых 
операций, во-вторых, прекратить отток капитала в сферу спекулятивных валютообменных операций, поскольку 
в устойчивой экономике дилинговые операции занимают незначительное место в операциях и доходах банка, в-
третьих, сокращается и совсем прекращается убыточный экспорт, в-четвертых, постепенно укрепляется 
доверие со стороны населения и субъектов хозяйствования к национальной денежной единице, в-пятых, может 
возрастать собственный капитал банков, выраженный в СКВ. 
При использовании мер по стабилизации экономики Беларуси монетарная политика в ближайшие годы 
должна быть направлена на ограничение темпов инфляции с одновременным стимулированием экономического 
роста как экономики в целом, так и отдельных приоритетных направлений. Бесспорно, задача эта достаточно 
сложная и по-своему противоречивая, поскольку, например, ограничение темпов инфляции не всегда может 
корреспондировать с решением задачи стимулирования экономического роста. Для этого необходимо 
проводить умеренно жесткую монетарную политику. Такая политика должна обеспечивать кредитную 
поддержку экономики, прежде всего приоритетных производств, и в то же время не стимулировать развитие 
инфляционных тенденций. В данном случае необходимо осуществлять денежно-кредитное регулирование 
экономики таким образом, чтобы оно обеспечивало в целом ее равновесное состояние, а в конечном счете -
экономический рост. Поэтому в ближайшей перспективе монетарная политика белорусского государства 
должна быть связана с дальнейшим решением проблемы инновационного развития и макроэкономической 
стабилизации, основанной на ограничении темпов инфляции, росте объемов производства и инвестиций. Это 
потребует научно обоснованного использования всех инструментов денежно-кредитного регулирования, 
поскольку только на этой основе можно успешно использовать их для решения проблемы выхода экономики 
Беларуси из зарождающегося острого социально-экономического кризиса. 
Анализ инвестиционной деятельности в Республике Беларусь показывает на интенсивную государственную 
поддержку и поддержку банковской системой в виде наращивания объемов кредитования, которое 
способствовало выходу на высокие темпы инвестиционного роста. Однако имеет место значимый дисбаланс 
внешних и внутренних источников финансирования инвестиций в основной капитал. Активное приобретение 
импортного оборудования в условиях отсутствия значимого притока прямых иностранных инвестиций и 
поступление в страну средств иностранных инвесторов в основном виде прямых иностранных инвестиций, 
получаемых на кредитной основе, повышает внешнюю задолженность, ухудшает состояние платежного 
баланса, осложняет ситуацию на валютном рынке и создает угрозу для золотовалютных резервов страны. 
Осложнение в результате финансово-экономического кризиса ситуации на валютном рынке, изменение цен 
на энергоносители, ограниченная ликвидность системообразующих банков подтверждают необходимость более 
активных действий, направленных на формирование долгосрочных инвестиционных источников, ускорение 
приватизационных процессов и создание условий функционирования финансовых институтов, 
обеспечивающих (наряду с банками) формирование долгосрочных накоплений и возможность их 
использования в инвестиционных целях. Для расширения привлечения различных видов иностранного 
капитала необходима активизация принятия системных мер в направлении создания благоприятных 
макроэкономических и институциональных условий, повышения эффективности организационной работы на 
всех уровнях управления. Важнейшими макроэкономическими предпосылками формирования и поддержки 
благоприятного инвестиционно-инновационного климата как для внутренних, так и для внешних инвесторов, 
является, во-первых, снижение инфляции до уровня экономически развитых стран, во-вторых, обеспечение 
стабильности национальной валюты на уровне, обеспечивающем равновесное динамичное развитие экономики 
и, как следствие решение проблемы валютного курса. 
Поскольку реализация действенных мер, направленных на увеличение притока иностранного капитала в 
экономику страны является основой оздоровления экономической ситуации, то банковский сектор должен 
первым ощутить на себе позитивные перемены. Значительная работа по улучшению условий для привлечения 






отменена золотая акция и, как следствие, началось постепенное разгосударствление и приватизация 
имущества; с 1 января 2009 года была введена 100% гарантия вкладов физических лиц; повышаются ставки по 
депозитам в связи с повышением ставки рефинансирования с 08.01.2009 до 14,0 процентов; уменьшены налоги 
для предприятий, включенных в список высокотехнологических на 50,0%; снижен налог на прибыль от 
операций с ценными бумагами с 40,0% до 24,0%; проводится дальнейшая либерализации экономики. 
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Банковская пластиковая карточка стала одним из самых популярных платежных инструментов в системе 
электронных банковских услуг. Данная система позволяет снижать себестоимость оказываемых клиентам услуг 
и повышать способность банков к расширению своих операций, она способствует сокращению наличного 
денежного оборота, прежде всего за счет увеличения доли безналичных расчетов в платежах населения, 
способствует ускорению движения денежных средств между клиентами, расширяет возможности роста 
товарооборота и производства, и, в конечном счете, повышает безопасность оборота денег. 
Анализ данных, собранных в ходе исследований Global Insight Inc., отмечает положительные моменты от 
применения электронных банковских услуг в макроэкономическом масштабе, способствующие повышению 
эффективности экономики и ее росту. Одним из них является увеличение расходов потребителей. Так, 
увеличение существующей доли электронных платежей в стране на 10% приводит к увеличению на 0,5% 
потребительских расходов. Вторым положительным моментом является экономия издержек. Сеть электронных 
платежей по сравнению с системами, основанными на бумажных носителях информации, способствует 
экономии издержек на уровне, равному 1% от ВВП в год. Этот уровень достигается за счет увеличения 
скорости обращения денег, уменьшения колебаний средств в расчетах и снижения стоимости осуществления 
платежей. Так, для США экономия от применения электронных платежей составляет порядка 60 млрд. 
долларов ежегодно, для Республики Беларусь в 2008 году эта цифра могла бы составить около 570 млн. 
долларов. Третьим неоспоримым преимуществом систем электронного перевода денежных средств является 
аккумулирование капитала. Электронные платежные продукты действуют как канал в банковскую систему для 
денежных средств экономически активного населения. Это, в свою очередь, создает потенциально мощный 
ресурс для роста экономики, иллюстрируемый переводом наличных денежных средств на счета в банки, 
которые формируют инвестиционные фонды невысокой стоимости. Кроме того, отмечается, что потенциальная 
экономическая эффективность перехода на безбумажные технологии, в т.ч. с использованием банковских 
пластиковых карточек (0,09% ВВП) может быть достигнута путем борьбы с теневой экономикой, которая по 
своей структуре ориентированна на наличность. 
Эффективность применения расчетов на основе банковских пластиковых карт была проанализирована на 
примере данного вида деятельности филиала системообразующего банка. В результате, принимая в расчет 
полученные комиссионные доходы, экономию на приобретении и пересчете денежной наличности, экономию 
на снижении трудозатрат при совершении операций через оборудование, затраты на обеспечение работы 
соответствующего оборудования, эффективность 1% безналичного оборота в исследуемом филиале банка по 
состоянию на конец 2008 года составила 847 тысяч рублей в месяц. Эффективность достигнутых филиалом 
банка 13,3% безналичных платежей в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых 
карточек - 11,3 млн. рублей в месяц. Рентабельность данного вида деятельности для того же филиала банка 
составила 20,9% на конец 2008 года (14,6% в 2007 году). Эти данные ещё раз подтверждают эффективность 
применения системы расчетов на основе банковских пластиковых карточек, в данном случае для банка. В 
целом, все участники данного вида расчетов получают определенные положительные результаты. 
Система расчетов на основе такого прогрессивного и эффективного платежного инструмента, как 
банковская пластиковая карточка, получила широкое распространение, в том числе и в Беларуси. Высокими 
темпами увеличивается число ключевых объектов инфраструктуры данной системы расчетов: за период с 2000 
по 2009 год более чем в 140 раз увеличился объем эмиссии банковских пластиковых карточек и по состоянию 
на 01.01.2009 года в обращении находилось 6083892 карты; количество установленных банкоматов за 
аналогичный период возросло в 52 раза и на начало 2009 года составило 2452 банкомата; количество 
организаций торговли и сервиса, принимающих в расчет банковские пластиковые карточки выросло 
практически в 10 раз. Рассматривая планирование и выполнение прогноза динамики роста данных показателей, 
особое внимание следует уделять синхронному их развитию, что должно обеспечить максимально эффективное 
и оптимальное развитие данной системы расчетов. 
В Республике Беларусь развитие платежных технологий с использованием банковских пластиковых карт 
находит государственную поддержку. Ведь в конечном счете именно государство заинтересовано в широком 
привлечении средств населения в банки, развитии безналичных форм расчетов за товары и услуги, сокращении 
наличной денежной массы и затрат на ее поддержание. 
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